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La vi da afec ti va del ser hu ma no, en las pri me ras eta pas del de sa rro llo,
pro por cio na im por tan te in for ma ción de la cons truc ción de su per so na li dad. Sus
sen ti mien tos y ma ni fes ta cio nes emo cio na les brin dan a nues tras pro fe sio na les
de la edu ca ción ele men tos fun da men ta les pa ra la com pren sión del fas ci nan te
mun do in fan til.
Los pri me ros vín cu los afec ti vos que la ni ña y el ni ño es ta ble cen du ran -
te su vi da de jan hue llas im por tan tes en la ma ne ra có mo en fren tan sus di fe ren -
tes ex pe rien cias de frus tra ción y gra ti fi ca ción emo cio nal; por lo tan to, el es tu dio
de las emo cio nes en la in fan cia per mi ti rá a las pro fe sio na les par vu la rias pro fun -
di zar en la com pren sión de los pro ce sos di ná mi cos de au to co no ci mien to que
pro mue ven el de sa rro llo de la iden ti dad y au to no mía en las ni ñas y los ni ños1
en tre 0 – 7 años.
I N  T R O  D U C  C I Ó N
G E  N E  R A L  A  L A
M A  T E  R I A
1 A lo lar go del tex to se usa en va rias oca sio nes la di fe ren cia ex pre sa de ni ñas y ni ños, en al gu nos
apar ta dos por uso sin tác ti co he mos pre fe ri do de jar lo úni ca men te co mo los ni ños o el ni ño, pe -
ro de be en ten der se el tér mi no co mo in clu sión de los gé ne ros fe me ni no y mas cu li no, sal vo cuan -
do sean ex pli ca cio nes con cre tas pa ra ca da gé ne ro.
OB JE TI VO GE NE RAL
Pro fun di zar en el es tu dio de las ex pe rien cias afec ti vas de las ni ñas y ni ños de 0-
7 años, pa ra en ten der la in fluen cia de los pro ce sos emo cio na les en la cons truc -
ción y de sa rro llo in te gral de la per so na li dad en ellos.
OB JE TI VOS ES PE CÍ FI COS
• Co no cer los prin ci pios bá si cos, ori gen y de sa rro llo de las emo cio nes en las
ni ñas y ni ños de 0-7 años que per mi tan pro mo ver el de sa rro llo in te gral en
el cam po edu ca ti vo.
• Pro fun di zar so bre los pro ce sos emo cio na les que in ter vie nen di rec ta men te
en la con duc ta y com por ta mien to del ser hu ma no.
• Lle gar a una com pren sión de la cons truc ción de iden ti dad y se gu ri dad per -
so nal de acuer do al me dio afec ti vo que ro dea al in fan te.
• En ten der có mo el mun do afec ti vo pre na tal, con cep ción y em ba ra zo re per -
cu ten en el de sa rro llo emo cio nal pos te rior del ni ño.
• Fa ci li tar a las es tu dian tes he rra mien tas teó ri co-prác ti cas que les per mi tan una
com pren sión más cer ca na de la rea li dad de los pro ce sos emo cio na les de las
ni ñas y ni ños de 0-7 años.
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